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。 研究概要
1 )  網膜色素変性症 に 関す る 研究 . 網膜色素変性
症 の 臨床像 を 分析， 検討 し ， 本症の進行性の予i�lj ，
薬物療法の 治療効果， 進行に 関す る 要因 に つ い て 検
討 し た .
2 ) ベー チ ェ ッ ト 病 の 診断 と 治療に 関す る 研究 .
本症の電気生理学的方法に よ る 早期診断に 関す る 研
究を 行な い， 早期診断 を 可能 と す る と と も に 薬物に
よ る 治療効果 に つ い て 研究 を 進め て い る .
3 ) 眼寓腫場 の診断に 関す る 研究. 眼嵩腫療 の 診
断法に つ き ， と く に X 線 を 用 い て ， そ の局在， 性状
等 を 検索す る 手技 に つ き 臨床的研究 を 行 な っ て い る .
4 ) 遺伝性眼疾患 に 関す る 研究 . 遺伝性眼疾患，
と く に 染色体異常に よ る 眼疾患 に つ き 染色体の分析，
検討 を行な い， 病 因 に つ い て の研究 を 進めて い る .
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。 研究概要
1 ) メ ニ エ ー ル病への疫学的， 神経耳科学的 ア プ
ロ ー チ を 厚生省特定疾患 メ ニ エ ー ル病調査研究班の
疫学分科会長 ( 幹事) と し て 過去 6 年間 に わ た っ て
調査研究 し て い る . 現在， 確実例 520 例 の追跡調査
と し て初期例 180 例 を 対象 と し て 120 例 ( 66% ) を
集計 し ， 疫学臨床的分析 を P D P 1 1/40 を使用 し て行
な っ た . ( 水越， 渡辺 )
2) 中枢神経系障害， と く に 小脳 脳幹障害に 対す千葉次郎 :
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